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Piezas para una colección 1990 
A.C.B. 
Del Anuario de El País, 1991, publicado en la sección "Arte/ Arquitectura". Este texto, junto con otro 
titulado "Arquitelegrama", apareció formando parte del artículo de Alberto Campo Baeza "Las telas 
de Tita". Campo Baeza es Catedrático de Proyectos de la Escu~la de Arquitectura de Madrid, ciudad 
en la que desarrolla su práctica profesional, y ha sido profesor invitado en la ETH de Zurich. Es 
además corresponsal de la revista japonesa A+U y su obra más reciente es la Casa Turégano, 
Madrid. 
Los afamados criticos William Buchanan y Peter Curtis elaboraron dos listas 
de obras y proyectos. Una de las maravillas y otra, más corta, de horrores. Una 
avería en el ordenador mezcló las buenas con las malas, y a la hora de cerrar 
esta edición ha sido imposible separarlas. Se ha decidido su sugerente 
publicación conjunta. 
Nueva casa del arquitecto en Palma de Mallorca (Utzon). Nuevo edificio IBM 
en Madrid (Gayarre). CAM de Canarias (Oiza). Imparables Torres/de KIO en 
Madrid Qohnson-Burgee). Hotel en Sevilla (Carvajal). Centro Social de 
Hostalets en Barcelona (Miralles-Pinós). Ampliación del Senado en Madrid 
(Gayarre-Ramos-García-Vereda). Banco de España en Gerona (Clotet-Paricio). 
Kursaal de San Sebastián (Moneo). Embajada de España en París (Sota). Alcatel 
de Barcelona (Bemat-Canals). Viviendas Viaducto de Madrid (Cabrero-
Riaño ). Fundación Miró en Palma de Mallorca (Moneo), Pabellón Comunidad 
de Madrid en Sevilla (Solans-Briales-Del Amo). Palacio de Sports en Barcelona 
(lsozaki). Puente Nueve de Octubre en Valencia (Calatrava). Proyecto para 
Siena (Martorell Bohigas-Mackay). Torre Picasso en Madrid (Yamasaki-Alas). 
Oficinas Renfe-Fuencarral en Madrid (Abalos-Herreros). Acuario en Pontevedra 
(Portela). Palacio de Congresos en Salamanca (Navarro-Baldeweg). Pabellón 
de Servicios en Arganda-Madrid (Sancho Osinaga-Madridey-os). Oficinas 
Enresa en Madrid Qunquera-Pérez Pita). Museo de Santiago de Compostela 
(Siza Vieira). 
